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Curso de Alantenimiento de Ililicópteros.
Resolución número 136/76 por 1 que se convocan 11
plazas para efectuar el mencionado curso entre el Tu t
sonal que se detalla. Páginas 1.747 y 1.748.
TROPA
Curso para acceso a la Escala Básica de.1 Cuerpo
de Suboficiales.
Resolución delegada número 614/76 por la que se amplía,
en el sentido que se expresa, la Resolución delegada
número 553/76 (D. O. núm. 129).—Página 1.748.
SECCION ECONOMICA
Resolución número 600/76 por la que se conceden
trienios que se señalan al personal (piv se relaciona.--
'Páginas 1.748 a 1.751.
4
1l) S
Página 1.740.
•
•
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y reinol(jues.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente
número 486 de 1974.-1áginas 1.751 y 1.752.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
NI 1N 1ST H1:1( ) I) E , EJ ERCIT0
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Dirección de Enseñanza.—Diploma Superior de Aptitud
Pedagógica. -Orden (le 26 de mar/o (le 1976 por la T'e
,;(. concede (.1 diploma Superior de Aptitud Pedagógica
al personal que ;‹. menciona. —Páginas 1.752 y 1.753,
CONSEJO SUPREMO DE JUSTI( 1A MILITAR
Pensiones.— Orden de 12 cle mayo de 1976 por la que se
publica relacion de pensiones (()ticedidas ;t1 1)erso11al
civil que se inenci()fla.— 1);"igina 1.753.
EDICTOS
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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
kL,IL Dr( 'NET() 1.358/1076, (ie 11 dc junio, sobre fiesuis rivi/es.
costumbre (.11 1;1 vida de los pueblos 1;1 roninemoración (le determinadas fechas, a través de las
rei..uerd:In acontecimientos señalados dy 1t yida nacional y .eiebrar oiieialnienty 1:1 íestividad
on(dnítstiea de la persona que encarna la 1,1:*L; alta Malzist•atu•a Naci(")11.
14:n su virtud, a p1o1)iiest:1 (1(.1 Ministro de la ()residencia del (;obierilo, y prc.yia deliberación
sujo de Ministros en su reiiiii("01 del día cuatro íle junio de mil iloyeviento setenta y seis,
I) 1 S 1 O N (i :
(1(.1 ( )11
Artículo pi 1111(.10.--P1 veinticuatro de junio de cada año, en que se celebra 11 (moniástica (le Su Ma
jestad (.1 I:ey, icii(lr't 1:1 consideración de fiesta )(.,1I1 1()LI (.)11-1()S, enu 11 .)()1:1 excepción de lo-, (le
c;:ráct('r 1;11)oral.
Artículo segundo. 1,as Fiestas Nacionales (1(.1 I )1(.du, (le julio v 1)oce ()(111bre lo serán, '.:01110rilleti, a 1()(1(); 1O. (1-cc-tos, y la del Prinieto de May(). s(")I() los 1:11)(miles.
Artícul() tercero. -Quedan derop;;Idas hIM re,tante:, disposiciones sobre iiestas civiles lite se ()p)ngan
; lo dilmesto (•11 (.1 presente Real 1)erreto.
Artículo ettaito. 1,a presente (lisix)sición entrará (11 ;or (lía siguiente de n ptildicari(")ii r'n
/?()/(4/iii ()fici(t/ (1(1 P...r/(u/().
Dad() (.11 :\ladri(l a ()tire de junio (le 11111 novecientos setenta
miiii,-;11-0 (le la Presidencia del (obierno,
ALI■(.)NSO OSOI■l() GA1CIA
••••••■■•••••••••••■■••■111•11111~INIM11.1.1•IMM11~.1.
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm,. 1.092/76, (1(.1 Director de Re
clulamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
(1(.1 dragaminas Sil al Teniente de Navío (Er) don
Alfonso García Ramos, que cesará como Profesor del
ClAF con la antelación suficiente para tomar el man
(1G el día 2rde septiembre próximo, después de ha
ber permanecido una semana a bordo con el Coman
dante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización, por traslado de resi
(lencia, se halla comprendido en el apartado a), pm-1-
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1950
(D. 0, núm. 171).
Madrid, 19 de junio de 1976.
Ft 1 )1 uEcrou
DE RECLUTAMIENTO Y IWrAcioNEs,
Jesús Díaz del Río y González-Allei
..inos. Stezs.
DIARIO OFICIAL DEL
.11 \N (•\ln,()S
(1)(1 1))• O. del lv:stado núm. 149, pág. 12.104.)
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 1.093/76, (1(.1 Director (le ke
cluta.miento y Dbtacion,es.—A propuesta de la Direc
ción de Enseftanza Naval, se dispone que el personal
del Cuerpo de Suboficiales relacionado a continuación
pase, con carácter forzoso, a los destinos que a1 fren
te de cada uno se indican, cesando de depender de
la DIENA:
Brigada Electrónico don Francisco Martínez 13o
larín.—Patrullero pesado Alsedo.
Brigada Electrónico don Antonio Gómez Rodríguez
Arsenal de Cartagena.
Brigada Electrónico don Angel Domínguez Her
Hández.—Arsenal de Cartagena.
Sargento Electrónico don Francisco) Rodríguez Sil
\,eiro.—ETEA.
Sargento Electrónico don Antonio Martínez Mu
uera.—Patrullero pesado Cadarso.
Sargento Condestable don Juan Escolar Cabrera.
Patrullero) pesado Alsedo
Sargento Condestable don Santiago Bejarano Shn
cliez.—Polígono de Tiro Naval "Taller".
MINISTERIO DE MARINA Página 1.741.
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Sargento iCondestable don Rafael Pando C,Ilares.--
Patrullero pesado Cadarso.
Madrid, 19 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Áller
Excmos. SrL!s.
Sres. ...
•■•■••■••■•••
Ayudantes Instructores.
Pe.solució -I núm. 1.094/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado a! efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudantes Instructores de los Centros que se indi
can al personal del 'Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación se relaciona, a partir de las fechas que al
fiente de cada uno se expresan:
Polígono de Tiro N'aval "Janer".
Subteniente Condestable don José Gil Cuenca.—A
partir (lel 15 de mayo de l976.
Centro de Instrucción de Buceo.
Subteniente Sanitario don José Luis Molino Che
das.—A partir del 8 de marzo de 1976.
Sargento Contramaestre don Santiago Valverde
Cano.— Apartir del 15 de diciembre de 1975.
ETEA.
Sargento Escribiente don Antonio García Recobet.
A partir del 3 de mayo de 1976.
Sargento Electricista don Pedro García Hervás.—
A 'mi-Lir del 13 de marzo de 1976.
Escuela Naval Militar.
Sargento primero Condestable don Prudencio Horn
breiro Pazos.—A partir del 26 de enero de 1976.
Madrid, 19 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
R ECLUTAMIENTO Y DOTACION ES,
Jesú:, Díaz del Río y González-Aller
Excmos.
Sres. ..
Página 1.742.
Retiros.
Orden Ministerial l'iúrn. 667/76 (D).- -Por cum
plir la edad reglamentaria para ello, se dispone que el
personal que se cita a continuación pase a la situa
ción de "retirado" en las fechas que al frente de cada
uno se indica, quedando pendiente del haber pasivo
que le señale el C()usejo Supremo de Justicia Militar:
Condestable Mayor don Enrique Luna Gómez.
22 de octubre de 1976.
Electricista Mayor don Quintil-1 Villa Tomé.—
, orinbre de 1()76.
Madrid, 1() (le
cni(s.
FUT-lel(
juni() (1(. 1)76,
l'nr delegación :
EL ALMIRANTE
F DEPARTAMENTo DE PERSONAI„
•
•
Francisco jaraiz Franco
"arios civiles de la Administración
Organismos Autónomos de la Administración Mili
tar. — Relación circunstanciada de funcionarios de
carreta (1r1 Fondo de Atenciones de la Marina.
Orden Ministerial núm. 668/76 (D).—De' con
formidad con lo dispuesto en el artículo 5.° del De
creto 220/73, de 8 de febrero, por el (Inc se aprueba
e1 Estatuto de personal al servicio de los Organismos
Autónomos .dependigntes cle 11 Administración Mili
tar y Orden de/la Presidencia (lel Gobierno de a, de
farero de 1976, se publica como anexo, una vez pro
bada, la relación del personal de funcionarios de ca
rrera dependientes del Fondo de Atenciones de la
Marina.
Madrid, 14 (le junio de 1976
14",xcilios. Sres.
Sres. ...
• • •
Por delegación:
Hl, ALMIRANTE
PI I, RTAMENTo DE PERSONAL,
Franci,c() laraiz 1"111C0
(1) 1 I . (). del Esiad() m'un. 149, pag. 12.1 15.)
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Destinos.
Resolución núm. 1.100/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el funcio
nario civil del Cuerpo General Subalterno don An
tonio Soto Díaz y el Obrero (Portero-Cartero) de
la Escala de Obreros de la Tercera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Andrés
Santamaría Rey pasen a prestar sus servicios, con
carácter voluntar;o, eu la Jefatura de 1ntendelcia
de la Zona Marítima del 'Cantábrico, cesando) en la
Capitanía General y Arsenal de dicha Zona Marítima,
respectivamente.
Madrid, 18 de junio de 1976.
EJ. DI REcTotz
DE R ECU 1TAM tENT0 Y DOnCIONEs ,
Jesús Díaz del Río ‘• Gntizález-Allet
Exentos. Srs....
Sres. ...
•
Lkencia,r.
Resolución núm. 1.098/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones—Se concede un mes de li
cencia por asuntos propios al funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo (Ion .fitati de Aceve
do Galán, con arreglo a lo establecido en el artícu
lo 106 del Reglamento (le Funcionarios Civiles de la
Administración Militar, aprobado por Decreto núme
ro 703/76, de 5 de marzo (Ti O. núm. 96). Durante
la misma, no percibirá retribución alguna y, a su fina
lización, se reintegrará a su destino sin necesidad de
t!ueva Resolución.
Madrid, 19 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
LUTAM ENTO Y DOTAcioN ES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario
Contralaciones.
Resolución núm. 1.095/76, del 1 )ireii ( )U de Re
clutamiento y Potaciones.—Se modifica 11 Resolución
de esta DIRDO número 698/76, de fecha 10 de abril
.de 1976 (D. O. núm. 89) en lo que afecta a doña
Rosa Ana Fraga Romero y doña María Lourdes Co
baleda Sacristán, en el sentido de que prestarán ser
vicios en la Delegación Permanente de la .jutita Su
perior de Acción Social de la Armada, en lugar del
destino indicado en la citada Resolución.
Madrid, 18 de junio de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
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Resolución núm. 1.096/76, del Director de Re
elutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Ptrabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, se dispone la
contratación del personal que se indica:
Don Pedro Antonio López Raya. Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, v la catego
ría profesional de Profesor de Enseñanza General la
sca y de Preescolar, con efectos del día 13 de marzo
de 1976, para prestar servicios en la Escuela de Sub
oficiales.
Don Florencio Martín-Benito y Galán.----Con ca
rácter interino, por plazo no superior a un año, y la
categoría profesional de Conductor-Mecánico, con
efectos del día 11 de marzo de 1976, para prestar ser
vicios en el Parque de Automóviles número 1.
Dofia María Rosa Arriaga Piñeira—Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego
ría profesional de Auxiliar Sanitario, con efectos,del
día1 (le julio de 1976 para prestar servicios en la
Policlínica Naval "Nuestra Señora del 'Carmen".
Don Antonio Gráu Meseguer.—Con carácter fijo
y la categoría laboral de Especialista de Movimiento
y Arrastre, con efectos del día 1 de mayo de 1976,
part prestar servicios en 1:1 Kstacit'm Naval de 11a
Algan leca.
Don Marcelino Tejedor Galván.—Con carácter fi
y la categoría laboral de Peón, con efectos del dia
13 de febrero che 1976, para prestar servicios en el
Parque de. Automóviles número 1.
Doña María del Carmen Riudavets Morl■. - Con
carácter fijo y la categoría laboral de Costurera (Lim
pia(1ora), para prestar servicios en la Estación Nav:11
de Mahón.
Madrid, 18 de junio de 1976.
ExCITiOs.
Sres. ...
14;1. DIRECToR
1)E 1ECLUTAM1ENTO Y DOTACIONw,
Jesús Díaz del Río y González-Alley
Resolución núm. 1.099/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.--Con sujeción a la
te Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario (le la Administración N/lilitar, se dispone
la contratación, con carácter fijo y la categoría de
Auxiliar Sanitario, con efectos, (Id día 1 del próximo
mes de, julio, del personal <pie a; (-mit lunación se in
dica, para pre.4tar servicios i 1 el Sanatorio de Ma
rina en 1,os Molinos:
Dan GrrI2;oria Martín Sanjii(11) (1).
Doña juliana Ruiz Casas (2),
Doña María Anon). Mateos (2).
Doña Carmen Fían' González (2).
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Doña María Milagros Fernández Hernández (2).
Doña Rosario Fernández Fernández (1).
(1) 'Cesarán como Costureras.
(2) Cesarán corno Limpiadoras.
Madrid, 18 de junio de 1976.
El. im(
l< TTAM 1ENTO N' 1 ) 'li\ i ( ). ,
jesn., Dial del I:ío Gonzalez-A11(
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.Vituacion(!s.
Resolución núm. 1.097/76, del 1 )ireetor de I:e
clutamiento y Dotaciones.—Accediendo a lo solcita--
do, y en aplicación de lo previsto en el artículo 25, si
tuación segunda, de la vigente Reg1amen17Ición de
Trabajo del. personal civil no funcionario (le la Ad
ruinistración Militar, se dispone la rescisi(')i (!el con
trato, a partir del día 13 del actual, de la 1.impiadora
Dofia Ana María, G(')mez Caiíestro, que presta ser
vicios en la Policlínica Naval "Nuestra S.eriora del
Carmen".
Madrid, 19 de junio de 1976.
.11tRECTOR
RECLVTAMIFNTO Y DOTA(' 1ON
•e';111., Díaz del i■ ) y rit)nz:Uez-A11(br
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de ilud para .S.ubniarinos para ,Vitbolic.
Convocatoria.
Re;olu(:ión núm. 1 35 / 7 6, dela 1)irecció1 de En
señanza Naval.—Se amplía la Resolución m'un. 121/76
(!r. la MENA (D. O. núm. H1) en el scnlido de se
liídar qiie el curso de Aptitud para Submarinos que
111 la misnla se convoca, se d(5:11"r()11:11"1. ell la Escue
la de Submarinos (lel 11. (1.;. ('J )l de 1976
ai 11- de marzo de 1977.
Madrid, 18 <le junio de 1 ) 6.
1)1RP:c.-mit 1)E V,NsEÑANZA NAVAL,
lIerinenegildo Franco González 'Llanos
l'ixrinos. Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asirnilndos.
Cursos de Aptitud de Helicópteros.
Resolución núm. 137/76, de la Direcci(")n 14,11
señaliza Naval.--1. Se convocan los cursos de Ap
titud de Helicópteros que se señalan que, con una
duración de doce semanas, se desarrollarán en el
CIANHE a partir del día 1 de septiembre de 1976.
Aptitud de Servicio de E felicópteros.
Tres plazas para Sargentos
Flectricistas.
Tres plazas para Sargentos primkros y Sargentos
Klectrónicos.
1 fila plaza para
1■;!daristas.
Dos plazas para Sargentos primeros y Sargentos
1:!dio1elegrafisias.
'Cuatro plazas para Cabos t)rimeros Especialistas
Ilectricistas.
Tres plazas para Cabos primeros Especialistas Ra
darista S.
Tres plaZas para Cabos primeros Especialistas Me
cánicos.
primeros y Sargentos
Sargentos primeros y Sargentos
Aptitud de Operador Antisubmarino.
Dos plazas para Cabos primeros Especia.li,-tas So
naristas.
2. 1-1:1 personal admitido a alguno de estos cursos
cesará en su destino de procedencia, pasando a de
pender, a todos los efectos, del C1ANHE.
3. Los Suboficiales que soliciten tomar virte en
esta convocatoria deberán contar el (lí:1 1 (le 5e1)11em
131-e 197() con l() 111e11()s, de Condicio
nes de embarco en unidades a flote. v (le acuerdo con
lo determinado en la Orden Ministerial de 20 de di
ciembre de 1956 (1). O. núm. 28(), serán sometidos
pleviamente a reconocimiento médico.
4. Las instancias, solicilando la realización de es
( )5 ein-s()s, (1(.1)idanie)e iniorn):1(1;p,. (1(.1)(.1-;'In (liritzirse
al excelentísimo señor Contralmirante Director de l'Al
señaliza -Naval, y han (le tener entrada en el 1:egistro
General de este Ministerio antes del día 25 de julio
(tf 1976.
Madrid, 19 de junio de 1976.
EL DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 fermenely,i1(10 Franco ( onzález-Llanos
14.xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Illantenimiento de lfeliMpteros.
Resolución núm. 136/76, (le la I )ireeción (le
st fianza Naval.— 1. Se convocan tres plazas <mireSargentos primeros v Sari,T;entos Nlecánicos que de
quen efectuar 1111 curso de 1\1antenimieltio (le 11eli
c(1q)teros, que comenzará en el ("1AN1 1 l 1 (113 1 (le
septiembre de 1976.
2. I ,i)s solicitantes deberán contar (.1 día de co
mienzo (lel curso con 1:1 mitad,
diciones de embarco en unidades a flote.
3. Las instancias, debidamente informada S, debe
rán dirigirse al excelentísimo sefior Contralmirante
Director de «Rnsefíanza Naval. y han de tener entrada
pnr lo) 111(111()S1 (le con
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en el Registro General de este Ministerio antes del
día 25 de julio de 1976, acompañadas del acta de
reconocimiento médico, de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1956
(D. O. núm. 286).
4. El citado curso será de veintitrés semanas de
duración en el CIANHE y dos semanas de prácticas
en Madrid.
5. El personal que realice este curso cesará en su
destino de procedencia, pasando a depender, a todos
los efectos, del CIANHE.
6. Los alumnos declarados "aptos" pasarán a cu
brir destinos en las plantillas de las Escuadrillas.
Madrid, 19 de junio de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llano,
Excmos. Sres. ...
E
Tropa.
Curso para acceso a la Escala Básica
del Cuerpo de Suboficiales.
Resolución delegada núm. 614/76, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-Se amplía la Re
solución delegada número 553/76 de la Jefatura del
Departamento de Personal (D. O. núm.. 129), que
relaciona al personal de Cabos primeros Especialistas
Veteranos (V) que han obtenido plaza para el curso
de Acceso a la Escala Básica del Cuerpo de Slibofi
dales, convocado por la Resolución número 224/75
de la DIENA (D• O. núm. 280), en el sentido de in
RELAcróN QUI 58 CITA..
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cluir al Cabo primero Especialista (V), de Infantería
de Marina Juan Franzón Ruiz.
Madri(l, 18 de junio de 1976.
Por delegación:
I )1 RECTOR DE ENSEÑANZA N4~1,1
1 1(.1 tilein.gild() Franco Ciont:ííez-Llanos
li,xemos. Sres. .
I
S1_4',CCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 600/76, de la Jefatura del De
partamento de Peronal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento
de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 105/66 (D. O. núm. 298), complementada por
las ruíms. 29/74 <D. O. núm. 1(7) y 47/75 (D. O. nú
mero 8/76), se concede al personal de funcimarios
civiles al servicio de la Armada que figura en las re
laciones anexas los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 15 de junio de 1976.
Excmos. Srs.
e
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Allsowill••••••111~~
o
EL ALMIRANTE
1. DEL DEPA RTAM ENTo Pii.RSONAI„
Vrancis('() laraiz Franco
Concepto por el que se le concede
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
1). Fernando Abelleira Doce ...
I). Francisco Fructuoso Balsalobre
D. José García Martínez ...
D. Francisco Gil Moreno ...
D. Miguel González Picazo
D. José Juncal Landeiro
D. Rafael Tapia Clemente ... .
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
•
•
•
• . • • • • • •
. .
I). Manuel Toledo González
CU ERPO
D. Manuel Alvarado Oliva ...
D. Lorenzo Aparicio Vergara
D. Bias Avilés Soto ...
T3. Antonio Ayala Marín ...
D. Francisco Belizón Buada .
D. Alfonso Betanzos Jiménez ...
D. Juan Blanco López .
D. José Antonio Manes Rubio ...
D. Antonio Bueno Gemzález
D. José Candela Hernández
Página 1.748.
• • •
6.192
3.921
8.944
4.939
6.466
8.944
2.215
5.538
9 trienios de 688,00 pesetas mensuales.
mensuales
mensuales
5 trienios de 50,00 pesetas
y 2 de 688,00 pesetas
13 trienios de 688,00 pesetas
7 trienios de 509,00 pesetas
y 2 de 688,00 pesetas ..
10 trienios de 509,00 pesetas
y 2 de 688,00 pesetas ...
13 trienios de 688,00 pesetas
3 trienios de 509,00 pesetas
y 1 de 688,00 pesetas ...
7 trienios de 446 00 pesetas
•
••• ••• •••
mensuales.
mensuales
•
• • • • • • • • •
mensuales
• ••• ••• •••
mensuales.
mensuales
y 4 de 604,00 pesetas ...
ESPECIAL DE OFICIALES DE ARSENALES
• "
I • • • • •
• • •
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
2.036
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
4 trienios de
509,00 pesetas
50'9,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 pesetas
509,00 peset as
509,00 pesetas
509,00 pesetas
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• • • • •
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
"I1~b
Fecha al que (141e
el abono
1 julio 197'6
1 julio 1976
1 julio 197(1
1 julio 197(1
1 juli,) 19.-ii.
1 julio 1976
1 julio
1 febrero 1975 '
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
1 julio 1976
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
1). A Casi ill() l()!Iso •
1). Francisco de (;elis lirios() ...
1). José Cervantes López .
D. Juan Ciruela González .
1). Modesto Conesa Cánovas ...
D. Manuel Coto Linares
D. Francisco Chal )(la Guerrero
.1). José Escudero Martínez
I). Domingo Espinosa Rodríguez
Abelardo D'aura Arnáu
1), Juan A. Fernández Claves ...
D. José Eugenio Fernández Lago
1). Cándido ( ireía Crespo ...
1). Cipriano García Díaz .
1:). 'Manuel García Pereira
1). León García Sánchez
(). José Garre Barcelona ..• ••• •••
D. Antonio Ginzo López
1). Marcelino González Orro
1). Mariano Hernández Campillo
D. Francisco J itno"..nez Mal ias
I)• Antonio I,ebrero Sánchez
1). 1);i1)1() Ligero Shn('hez
1). 1?onián Lis Carneiro •••
D. Vicente López Díaz ... •.•
D. josé López Nieto ...
I). .Esteban Martínez Martínez
D. Pedro Martínez Ortega ...
D. Diego Mílinuez
•
• • •
•
•
•••
•••
• • • •• • • ••
• • •1,11
•
• ••• ••
••• •
• • •
•
• • • • ••
•• •
• • • é
•
•
•
• •
••• ••11 • • •
•••
• I•
• • •
Antonio Montero Ruiz ...
Agustín Eulogio Morán Morán
Matías Moreno Bernal
Juan Manuel Nieto y Soriano)
Antonio Peralta Cerrudo
A n tonio Pérez Rotnán
A Pérez Sigiienza .
I>edi-() l'erin García ...
1)c.(11.() Plaza Lavín
:luan (le Dios Pomares Vera
(:• l() Ponce González .
1). 1oaquín (Juijano 1)árraga
1). Francisco 1<evidiego Espinosa
D. Antunio Rivero '<amos
U. Juan 1?iidríguez 1:0driguez
D. Mateo Ros.(iarcía
I), li,duardo Ros Vidal
D. José Salinerón García ...
D. Antonio Sánchez Pérez ...
1). Francisco Sánchez Vega ...
D. mine] Santander Blanco
1). M iguel Silva Espinosa ...
I). José Sixto Lamas ...
I). Andrés Torres Martínez ...
D. Antonio Torres Martínez ...
. .
D. /Fran('isco 'roscan° Montes
1) josé Varón Portillo .., .
• • II •
•
• •
•• • •••
• • •
• • • • • • •
•
•
• •
•
•
•
• •
0•0 "lb
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
lo
• • •
1), José Actiaviva ,.1.,11 ...
1). Ginés González Acosta
1). Juan Guerrero Montero ...
1,. losé Moreno Ilernar(li
I). 1osí. Navarro Berna 1
D. Manuel l'edrosa a), a
D. Lorenzo I ,. 1; levo ('allego
1). José Sánchez 1,1,( ;une/
Vélix I,. Silva Peleira
Anastasio rírisi;ni Manso
•
,CUERPO
• • •
• • •
ESPECIAI.,
• • • II • • I • • • 11 •
a
•• e
•
• o • • • • •41I
•
e
2.365
2.036
3.712
2.036
2.036
2.036
5.090
509
4.072
6.617
6.108
509
4.072
2.036
2.036
2.036
4.072
5.090
5.090
2.036
6.617
2.036
6.108
509
509
3.563
2.(K36
6.108
2,814
4.072
6.617
2.036
1.407
2.036
2.036
6.108
2,036
6.108
;.!.545
.467
2.036
2.036
2.036
2.036
3.563
5.090
2.036
3.054
?.545
2,036
6.108
5.599
S.090
5.090
2.036
2.545
3 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 2 de 509,00 pesetas .•• ••• ..• ••• 1
4 trienios de 50.),(X) pesetas mensuales. 1
6 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 2 de 509,00 pesetas ... ..• ••• ••• •••
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 509,(X) pesetas mensuales. 1
1 trienio de 509,00 pesetas mensuales. 1
.8 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 509,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios dé 509,00 pesetas mensuales,
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales I
8 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales 1
4 trienios de 500,00 pesetas mensuales. 1
13 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 50‹.),00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 509,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de S09,00 pesetas mensuales. j
7 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas inensuales.
12 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 2 de 509,00 pesetas ..• ••• ••• ••• julio
8 trienios de 500,00 pesetas mensuales. 1 jo
13 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 julio
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 julio
2 trienios de 449,00 pesetas mensuales
y 1 de 509,00 pesetas ••• • e• • • • julio
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. .1
4 trienios de 509,00 po.,setas mensuales. 1
julio
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. jjjutt 1 ))12 trienios de 509,00 pesetas mensuales. j
12 trienios de 509,00 pesetas mensuales. j julio
5 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1 julio
1 trienio de 449,00 pesetas mensuales
y 2 de 509,00 pesetas • • . • • 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 509,00 pesetas mensuales 1
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509.00 pesetas mensuales. 1
6 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 500,00 pesetas mensuales. 1
4 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
12 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
11 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
10 Irienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
4 trieni()s de 509,00 pesetas mensuales. 1
5 trienios de 509,00 pesetas mensuales. 1
juli() 1976
julio 1976
julio
julio
julio
. julio
julio
julio
julio
Julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
DE MECANICOS-CONDUCTORES
5.837
1.347
5.388
2.245
5.388
808
898
5.388
898
808
13 trienios
3 trienios
12 trienios
5 1 ricinos
12 trienios
2 trienios
2 trienios
12 trienios
2 trienios
2 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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449,00
449,00
440,00
449,00
449,00
440,00
449,00
449,00
449,00
449,00
prsrtas
pvselas
pesetaS
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales, 11
mensuales, 1
mensuales.
mensuales.
tuensualt.•s.
mensuales,
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
julio
ju 1U)
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
juno
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
j 111 io)
julio
julio
julio
julio
julio
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
197‹)
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1076
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
197!)
19:6
197(
197n
1976
1975
1976
1976
197b
1976
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Manís Traverso
D. José Alcántara Gómez ...
o. Miguel Baños Reynaldo ••• ••• .•• ••• •••
D. Ignacio Blanco Espinar ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Claudio Caamafio Barreiro
•••
••• •••
•••
1). Antonio Camacho lambrano •• •
Doña Francisca Castel de la Plaza
Doña María Luisa Espinosa Roj í ••• •••
D. Armando Fernández Gracia ... • . •
D. José Antonio I fertián Seijas • •
D. Federico Ilolgado Benítez ...
D. l'ablo I luertab Torres
I). Francisco León Guerrero ...
Doña Francisca Macías Ruiz ...
Dona María del Carmen Martín Azanza
Doña Milagros Martín y García de la Vega
1). luan Manuel Martínez Ojeda.
CUERPO
••• ••• •••
••• ••• ••• • • • •••
•• •
• •••
•• •••
••• • •••
• ••• •
•••
•••
• •••
•• •
•
• • •••
• •••
••• ••11
0110
•••
•e• ••• ••• •••
1). Juan limiten) Ruiz • •• ••• ••• •••
D. Francisco litiñoz Conde ... ..• ••• ••• ••• ..•
I). Julián Novegil Santuartín •• . ••• ••• •••
D. Eulogio Pando l'atas ••• ••• ••
E). José María I 'érez Solís
1), Enrique Rey Sierra .. ••• ••• •••
Doña Remedios Ruiz lianresa
Doña liaría del Catmen Pérez Gatica ••• •••
Doña Concepción Sabater Martínez ...
D. Antonio Sancho Weis
D. Isidoro Sasián Varela ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan J. Vergés Mora . • ••• ••• •.. ••• •••
I). Francisco 1. Vila Segura ... ..• ••• •••
•••
• ••
•••
111••
•••
••• •••
••• ••• .1•11
Cantidad
mensual
Pesetas
Concrnto por rl que se le concede
GENERAL !)M INISTRATIVO
8.256
4.816
5.504
8.256
8.256
8.256
8.256
R16
4.816
4.128
8.944
4.128
9.632
8.256
3.4.40
8.256
8.944
8.944
6.192
5.504
8.256
4.128
▪
4.128
6.880
5.550
7.568
7.568
8,944
4.128
8.256
12 trienios
7 t i-ienios
8 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
7 trienios
7 trienios
6 trienios
13 trienios
6 trienios
14 trienios
12 trienios
5 trienios
12 trienios
113 trienios
13 trienios
; 9 1 rienios
8 tricinos
12 trienios
6 trienios
6 trienios
10 trienios
110 trienios
11 trienios
11 trienios
13 trienios
6 trienios
12 trienios
de 688,00
(le 688,00
(le 688,)0
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,(1)
de 688,00
de •88,00
de 688,00
de 688 9)
de 688,00
de 688,4K)
de 688,00
de 688,00
de 555,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
de 688,00
CUERPO GENERAL AUXILIAR
D. Juan N. Cardaba Castro ... ••• •••
noria María Dolores Cardona Martínez
1). Andrés Esteban Lozano • • • •• • •••
1). Juan A. García Sánchez ... .
Doña Ascensión Jerez Romera
Dofia María de la Concepción Ponzoa Cardell.
Doña Carmen Roque González ...
D. Miguel Socorro González
De.fet liaría Luisa Sueiras Ramos ... ••• ••• •••
I ). Francisco Varela Turnes (1) ••• ••• •••
• •• • • •'
•• •••
•••
••• *O •
•••
•••
•••
•••
•••
1). Julián Aquilino López (2)
1). Eutiquiano García Sáez ...
Secutielino Razola Eontela
••■• ••• ••• •••
4.072
2.545
3.054
3 563
2.036
2.036
1.527
3.054
2.545
.3.054
8 trienios
5 trienios
6 trienios
7 trienios
4 trienios
4 trienios
3 trienios
( 1 rienios
5 trienios
6 trienios
de
de
de
de
de
de
de
de
S09,00
.'■09,00
54)9,00
54)9,00
5()9,00
509,00
509,00
509,00
509,00
509,00
CUERPO GENERAL SUBALTERNO
682
778
3.112
2 trienios
2 trienios
8 trienios
pesetas
pesetas
pesetas
pesetás
pesetas
pesetas
pesetas
pc setas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
liesetas
liesetas
•pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pe. SetaS
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
jiesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
de 341,00 pesetas
de 389,00 pesetas
de 389,00 pesetas
Fecha en que debe
comenzar el almo
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. I
mensuales. 1
mensuales. 1
'm'usuales. 1
mensuales. 1
mensuales. I
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1.
rnelsuales. 1.
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
ineipaiales. 1
mensuales. 1
mensuales, 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.1 1
1
mensuales. 1
ESCALA DE OPERARIOS DE PRIll El? A l)1 lA MAESTRANZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
I), Ramón Aragón Abad
D. Rafael Díaz Carrillo ... • • •
1) Rafael Luíns Cortés
D. Francisco Menina Lozano ..:
Gon7a1(; Montero (-)rtiz
1). 1)iego Mota Sánchez ...
D. Antonio RWIríguez Cordones
1). Miguel Rodríguez Díaz
I). Eladio Romero Prieto ...
1). .1 te..é Santos Toja
••• ••• •••
••• •• •
••• •
• • • • •
• • •
• • •
2.036
2.036
.2.545
2.036
1035
6.108
2,036
4.581
4.581
3.563
4 trienios
4 trienios
5 trienios
4 trienios
4 trienios
12 trienios
4 trienios
9 trienios
9 trienios
7 trienios
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de rm9,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
de 509,00 pesetas
mensuales. 1
1I(11St1l le.I 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
II itinsuales.
mensuales.
mensuales.
infIisiia les.
mensuales.
ESCALA DE OPERARIOS DF. SEGUNDA DE LA MAESTRA NZA
DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
I). Román Abeledo •••
I). Manuel Marifío Martínez
1). Manuel Now:vira Ferradas .
D. Enrique. Serantes Rodríguez .„
1.••
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•
• •
•• •••
•• • • • •
•
• • • • • • • • •
4.072
4.581
4.072
3.563
trienios de 509)00
9 trienios de 509,00
8 trienios de 509,00
7 trienios de 509,00
1>esetas
pesetas
pesetas
pesetas
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1
1
1
1
1
1
1
n'ensila les; 1
mensuales." 1
menstia les» 1
mensuales.' 1
jitho 1976
julio 1976
Julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1076
julio 197f;
julio 1976
julio 1976
julio ")76
julio 1976
julio 19/6
julio 1976
julio 19/6
julio 1976
julio 1916
julio
julio
1 )7(,
1976
julio 976
julio 1976
julio
jul io
julio
1976
1976
julio :976
septiembre 1974
julio 1976
julio
julio
julio
976
I976
julio 97')
julio 976
julio 1076
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
junio 1976
julio 1975
julio 1976
julio 1976
julio 1076
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio 1976
julio
julio
julio
julio
1976
1976
1976
1976
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ESCALA DE OBREROS
1). José Almeida Almei(1a ...
f). 1<ic11(b) Castro López ...
1). Francisco Castro Toni(
1). .11iscio Gotir.;"ilez
Alitollit, jerez '41,1oren() • I •
• • •
DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA
A EXTINGUIR
• • • & O
• • • • O •
O O • • •
o •
•
• • •
• • • •
••• • • I
• • •
Lamas Dafont(
I). Ntamicl 1 Cilla
j 11;11) 1\1 .
.
D. NI:11111• :\1 .1'().J(*ir()
1;las ftiji 1.'(•tnán(1(.7. .„
1) Manuel Villanueva (_:ampelo
1). Juan Velase() R(')(lenas .
e • • • • • • •
•
•
• • • • • •
• o • • •
• 11 • • ••• •
• •
e • • • • • • II.
•
• • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • •
•
1.490
4.939
4.490
5.837
3.592
3.143
5.31.18
3.592
5.388
4.041
4.041
5.837
10 trienios
11 trienios
10 trienios
13 trienios
8 trienios
7 trienios
12 trienios
8 trienios
12 trienios
9 trienios
9 trienios
13 trienios
de 449,00
de 449,00
de 449,00
(1/1 449,00
(le 44),00
de 449,00
'le 449,00
de 449,00
de 449,0()
de 449,00
(k. 449,00
de 449,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.' 1
mensuales. 1
mensuales. 1
111(11tillítICS. 1
mensuales. 1
tnensuales. 1
mensuales. 1
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
n1C!..Sl1a les.
1
1
1
1
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
013SERVA.(.1()NKS
(1) (2) Que(1:111 modificadas en este sentido, en la parte que ;11(Tia a los inieresad()s, las 1:esoluciones número
y 5(2/76 (1), O, n(tms, 120t y 121, respectivamente).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
IHterl:cnte.v de salvamentos y remolques.
1h)11 1\rlaría 1 )1.(111C 1:()(1rig:Utez, ( ur()11e1
dilfir de 1;t Almada, Secrelari() I■elatur (1(.1 '1‘ii
hunal Marítimo Central, del que es Presidente
fIhnirante excelentísimo señor don Joaquín
Niaría Pery junquera,
Certifico :(,)(1(.. (.()11 fuella 22 de enero de 1976
se dictó p()1 exceielitHin() seimr Nlitilstr()
Marina, eii ei pc(„(.11.(. ~HIT() ,I:.;b/74 relativo 11
la asistencia prestada pur (.1 pes(1111.10 "María Yo
de s(i i clase ".`-,,111 Nlart.11,
i\bajo", U1-1111.1(14) por (.1 Juzgado .11aritinn) 1
nutileilte (h 1 1 V(.11.()1 (1(.1 ( audill() la )I 11(
que a c,)111initaciOn se transcribe
MINISTKRI() D1.1 MARINA. Seeeloil
•iist icia.
Excmo. S•.:
ASiltill
iwc1l;s0 mi.posici()N
14-:N FI, EXPEDIENTE NUMF,R0 186/74,INSTRUIDO POR ET, JUZCIADO MARITIMO
1)14,RMAN14,NTE DF, VI', l'IfSI:o1, DEI, CA 1-
1 )11 ) CON I\IOTIV() DF. I,A ASISTENCIA
1'1■1,',STA DA 141N M A I■ • POR 11.1. 1)1 ',S0(
RO "MARIA YOLANDA" Al. DF, St'
CLASE "SAN MARTI N 1)V AllAj()"
Texto. I. ANTECEDENTES
1.1. FI adjunto expediente fue instruido por el
Juzgado Marítimo l'ermanente número () 141
Ferrtil (11•1 Laii(!i11() (le la askt....tici:t
prestada J)( )T (.1 pes(iii(.1-() "Nlaría V()1anda" al
de su igual clase "San Martín (le Abajo" el 22 de
junio de 1974, cuando sobre las 23,00 horas se 1.1. me
ti() una malleta en la hélice, estando dedicado a la
I)(.wa en las proximidades (le l'unta 1><.1r(l)('i1a,
481/76
1)(yr lo que solicitó ayuda por radiotelefonía, ayuda
(lite le fue prestada por el referid() pesquero "Ma
ría Yolanda", 1(dn;'itni()1() ;t renn)1(Ine v c(inclucién
(b)1() hasta el pueriu Corme, tras tres lloras <le
navegaciOn con mar llana, ylento (.11 calina y visi
bilidad bu( 11:1.
1.2. l'in dichas ¿tettiaciones (.1 Tribunal Niaríti
;Ir() Le111 diel(') res(iinci(')n en 13 (h. mayo de
1975, en cuya parte dkpositiva se dice así:
"(dile debiendo (-alinear, como califica, (le rem()1
que el servici() presta(1() 1)()). el pesqt.tero "Niaría
Yolanda" al de su igual clase "San N1art in de
Abajo" fija c(1111) precio justo de (11(.110 remolque
la cantidad de cuatro mil (111.111.11.10as (1-.500.()0)
(I(. las que c4 )11e:1)1)11(1(1i (los tercios 111 Ar
mador del pesquero re11i()1( v 1111 terico a su
doiaciOn, que se distrilwila de acuerdo con sus
re.pectivos sueldos base v como indeninizaricm
(le perjuicios por (.1 concepto de pérdida de pesca
la cantidad de veinti()clio mil (28.000,00) pesetas;
cantidade, todas las citadas que deberan ser ab().-
na(1;p.; p(ir el ,1rinador (1(.1 btifitie remolcado al del
1 (111( )1CMIC ;tí ()Iti() los i.z.ast()s (le este expedivnte.
1.1 N()tificada a las partes ln re:udilei¿ii re -
(.;lí(1:1, de acilerd() ('o)11 lo) preceplita(1(1 en (.1 artícu
lo) 46 (le 1:1 1»,ey 60/62, de 2 1 du diciembre. don
José Ant(mio 1,()is .\1, Ir,a(10, tinin
bre y represculaci¿n del Animador del pesquero
4'1\1aría Yolanda", elev(1) a V. 111 recurso (le alzada
en el (pi( s()1icitaba, p()1. rammes (pie exp()Itía. sedictara nueva 1es()1t1ci¿1t en la (pie s calificase (le
;Itixilio o 'salvamento el se•vico prustado al
quero "San Martín de Abajo" y, en consecuencia,
1 (I11k. S(' ded a 1 :H a prucedetite, emist(terarla ajits
. ,
tada a derecho la. rernuneración (le 1111 111i11(")11
(1,200.(XX),(X)) pesetas por salvament()
v v(i1i1i()(11() 11 ji (28.()()(),00) pesetw, r(1111() indein
nizaci(')n <h• perjuicios por el concepto de petdidade pesca. 1111 lecurrente fundamental)a, entre otras
,
• .
,
raz()nes, stt peucion, en la grave sittmeión (le pelit;T() en que se ette()ntral)a el pes(luen) "San l\lar
ín de Abajo'', pr(')\nn() al lugar (leinunina(1(1 l'un
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ta Percebeira por lo que se iba hacia la costa al
no poderse valer por sí mismo, costa que, como
es sabido es acantilada, rocosa y rompiente.
1.4. Dado traslado a la otra parte del recurso
de alzada interpuesto, don Jaime Dapena Fernán
dez, Abogado, en nombre y representación de
Lepanto, S. A., Compañía General de Seguros Ge
nerales, entidad aseguradora del pesquero "San
Martín de Abajo", presentó escrito de alegaciones
en el que solicitaba se desestimase el referido re
curso de alzada y se confirmara íntegramente la
resolución inipugnada.
1.5. Esta Sección de Justica propuso a V. E. en
3 de octubre de 1975, que se desestimara el re
curso de alzada presentado por don Antonio Lois
Fernández contra la resolución del Tribunal Ma
rítimo Central, de 13 de mayo de 1975, y que se
confirmara ésta íntegramente por estimar que la
resolución de dicho Tribunal estaba ajustada a
derecho al calificar la asistencia marítima presta
da como remolque —pues al hacerljasí, se habían
ponderado debidamente todas .las circunstancias
concurrentes, tanto del tiempo y viento reinante,
como del estado de la mar v la situación del pes
quero asistido—, considerando igualmente justa y
equitativa la cantidad fijada en concepto de in
demnización por la pérdida de pesca sufrida por
el pesquero "María Yolanda", indemnización que,
por otra parte, no había sido impugnada por nin
guna de las partes. V. E. prestó su conformidad
a esta propuesta en 7 de octubre de 1975.
,
•
1.6. Notificada la resolución de V. E. a las par
tes, el Letrado (Ion Antonio Lois Fernández en
nombre y representación del Armador del "María
Yolanda", interpone' en tiempo y forma recurso
de reposición previo al contencioso-administrati
vo contra la resolución del Tribunal Marítimo
Central, reiterando su anterior postura en el sen
tido de que se calificase de auxilio o salvamento
el servicio prestado al "pesquero "San Martín de
Abajo", lo que fundamenta en idénticas razones
a los que ya expuso en su escrito de alegaciones
de 14 de abril de 1975 (folio 112 y siguientes),
así como en el recurso de alzada de 18 de junio
1 „ c;gUiente (19 , .,guientes), de las que se ha
hecho referencia- en el punto 1..>. de los presentes
"Antecedentes".
1.7. Habiéndose dado traslado del referido re
curso de reposición a la otra parte, el Letrado don
Jaime Dapena Fernández, en nombre y represen
tación de la aludida Compañía de Seguros, inte
resa la desestimación de aquel recurso y la con
firmación íntegra de la resolución impugnada,
abundando en los motivos expuestos en sus an
teriores escritos al de alegaciones de fecha 4 de
diciembre de 1974 (folios 87 y siguientes) y el de
oposición al recurso de aliada de 6 de julio de
1975 (folios 137 y siguientes).
2. ,CON`SIDERACIONES
2.1. El Letrado don José Antonio Lois Fer
nández, en nombre y representación del Armador
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del buque "María Yolanda" reproduce las mismas
alegaciones que ya expuso en sus anteriores es
critos referidos arriba, sin aportar en el presente
recurso de reposición ningún otro dato o ele
mento de juicio nuevo que pueda contribuir en
manera alguna a hacer variar el criterio de esta
Sección de Justicia, tal como se expuso a V. E. en
fecha de 3 de octubre de 1975
2.2. En coni'cuencia, el _Jefe de la Sección de
Justicia considera que procede desestimar el, re
curso de reposici()ll interpuesto por don José An
tonio Lois Ferni'iudez y confirmar, en consecuen
cia, la resolución de V. E. de fecha 7 de octubre
de 1975 recaída en el recurso de alzada formulado
I)() r el mencionado Letrado.
3. CONCLUSIONES Y PROPUESTA:
3.1. De resolver V. E. de conformidad, proce
de desestimar el recurso de reposición interpuesto
por don José 'Antonio Lois Fernández en nombre
y representación del Armador del pesquero "Ma
ría Yolanda".
3.2. lia resolución de V. E. deberá ser notifi
cada a los interesados, a tenor del ;irtículo 79 del
Decreto n Muero 1.408/66 de 2 de junio que adaptó
la 1,ey de Procedimiento A(1niinistrativo a los
)einrtamentos Militares, notificación que se hará
conteniendo el texto íntegro del acto, haciéndoles
sabf..1- (pie es definitivo en la vía administrativa y
que contra la referida resolución cabe entablar
.recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Supremo en el plazo de dos meses contados a
partir de la fecha de notificación de la presente
resolución.
Lo que tengo el hoimr de informar a V. E.
Dios •guarde a V. E. niiich()s
Madrid, 20 (k enero de 1976.—E1 .General Jefe de
la Sección.—Firmado: Agustín.Vigier de Torres.—
Conforme: Pita da Veiga: 22 de enero de 1976.
Y para que conste y sea publicada en el primo
OFICIAL DEL MINISTETZTO DE MARINA, COMO precep
túa la disposición final tercera de la Ley 60/62, de,
24 de diciembre, expido y firmo la presente certifica
c1()11, con el visto bueno del excelentísimo syrior Pre
sidurte, en Madrid a los quince días del .mes (le junio
de mil novecientos setenta y seis.
El Presidentl, Joaquín María, Pery. E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
• Direc‹ i75n de Znseñanca.—Diploma Superior de
Aptitud Pedagógica. –De acuerdo con lo dispuesto
.)IARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Auta Miércoles, 23 de junio de 1976
en la O. C. de 1 de diciembre de 1975 (D. O. núme
ro 274) y por haber superado el II Curso Superior de
Aptitud Pedagógica, se concede el Diploma Superiorde Aptitud Pedagógica a los siguientes Jefes y Oficiales.
Del Ministerio de Marina.
Comandante de intendencia don Agust ín Reyes
Collado.
Madrid, 26 de marzo de 1976.
ALVAREZ-ARENAS
(Dei D. O. del Ejército núm. 85, pa;.;. 190.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICI A MILI TA R.
Pensiones.—En virtud de las facultades conteridas
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 12 de mayo de Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACION QUE SE CITA.
El Ferrol del Caudillo. I )ofia María José Lópezvira, huérfana del Subteniente don Manuel
López Fontanillas.—Sueldo regulador: 17.850 pe
setas.—Porcentaje : 40.-----Pensión mensual que le
corresponde hasta el 31 de marzo de 1974: pese
tas 4.402,50 pesetas.—Hasta el 30 de junio de1974: 7.140 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de
1974: 8.211 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre de
1795: 8.925 pesetas.—Desde el 1 dc enero de 1976:
10.174,50 pesetas.—Fecha de arranque: 1 de septiembre (le 1973.—Delegación de Hacienda de El
Ferro] del Caudillo (8).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
Fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen.
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propi.o tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su sefíalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (1?. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que COMO trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el (ha siguiente al de aquella notificación, y
nor conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
Injerí deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Peusiófi actuad izada por apIlicaciOn
Ley 20/73, que percibirá en la enantía (pie
dica, previa liquid;íción y deducción de las
de la
se in
canti
•■••■••■•■■••■■■■•■■••••••••■•■•■••••■••■•■••• •■••■■•■-■•••••••■■■
Número 141.
•■■■•■•
1 dades abonadas a partir de la fecha de arranquede este señalamiento, y por cuenta del anterior,
que queda nulo. El día 25 de abril de 1980, alcan
zará la mayoría de edad, por lo que desde dicha
fecha pasará a percibir el 25 por 1(X) del reguador.
Madrid, 12 de mayo de 1976.—El Contralmirante
Secretario, Migue/ Durán González.
(Del 1). 0. del Ejército m'un. 131.—Apéndice, pá
gina 15.)
El
EDICTOS
(242)
Don Igna:io ,Sayan,, Hugallo, Teuiente de Navío,
Instructor lel expediente administrativo, instruido
J)1 pérdida de la Tarjeta de Mecánico Naval de
segunda chse de José Martínez Doval,
I Ligo ;aber: Que por decreto de la Subsecretaría
de 1;1 Marina Mercante' ha sido declarado nulo dicho
(b), 'miento; incurrie11(10 en responsabilidad el que
I() i)osea.
Cangas, 29 de mayo de 1976.—E1 Teniente de Na
vío, Instructor, Ignacio Sayáns Bugalio.
(243)
)(>11 Luis Carlos Soneira Patifio, Capitán de Inten
dencia le la Armada, Instructor del expediente
p()r pérdida de la Tarjeta de Identidad
(le l'Hl wicmari() civil de Fernando Chica Núñez,
detileido en el Parque de Automóviles Naval nú
mero 3,
llago ,aber: Que por resolución recaída en el ci
tado docuinento ha sido declarado nulo y sin valor;
incurriendo en responsabilidad la persona que pose
v('11(1()10 11O hiriera entrega a la Autoridad.
San Fernando„29 de mayo de 1976.--E1 Capitán
de Intendencia de 1:• Armada, instructor, Luis Car
los .Voneira
1 .)(
(244)
J11.11) 1 mis Mcnzón López, Alférez de Navío
ia 1...;1'rva Naval Activa, Instructor (1(.1 expediente in ;',.ruid() Por pérdida de la, Libreta (le 1ns
c11pei(')n 11arílinla de Francisco Cures Santiago,
I lago -'1,11,e1-: (,)ue por decreto del señor (-oman
(lante :\fili'.ar (le 11arina (le esta Provincia 1\larílima
id() derltrado nulo dicho document(1; ineturi,11,1()
respi)1y,,II)ilidad que Ilap,a uso (lel niHno.
Villagavcía „i 1 de mayo de Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa, Instructor, .111011
Luis Mon.:(■n López,
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(245)
Don José R. Cubilot Rivas, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor (lel expediente numero 127
de 1976, instruido por pérdida de la Libreta de
InsteriNión Marítima del inscripto l..nrique Ro
dríguez Costas,
Hago baber: Que por resolución del ilustrísimo se
ñor Comaniante Militar de Marina de Vigo (le fe
cha 28 (k mayo de 1976 fue declardao nulo y sin
valor -dguno dicho docuniento; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo posea y no haga inmediata en
trega del mi,mo a la,- Autoridades de Marina.
Vigo, 31 de mayo de 1976.—El Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, l'osc R,
Rivas.
•11..01-
(2.1())
Don Fernando Ester Ondiviela, Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente -.le pérdida de documentos número 8/76,
instruido por extravío) de la Libreta de Inscripción
Iklarítima :lel inscripto del Trozo de Ceuta, folio
numero 21R/41, Andrés Navarro Cantafieda,
llago con,tar: Que por decrelo se
flor Comandante Militar de Marina de Ceuta de fecha
26 de mayo de 1976 se ba declarádo nulo y sin valor
alguno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que habiéndolo hallado n()
haga entre..tIza a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 28 (le mayo (le 1976.—El Alférez de Navío
de la Restit va Naval Activa, Juez instructor, Fer
n(1ndo Ester Ondiviela.
Página 1.754.
(247)
1)on Antonio Ventera Rivas, Alférez de Navío, Ins
tructor (I..1 expediente (le pérdida número 20/76,
instruido a favor del inscripto i)or este Trozo, fo
Alvarez, por péidida
la 1.ibreta de Itisrripción Marítima,
I io 1.006/47, IAtis Liemos
I lago -,a1)1-: ()uy pul. decreto del ilustrísimo seflor
( 'andante Militar de Marina dt• esta Provincia
M:(rít i11 la ',le fecha .1 de mayo de 1976 se declara
nulo y sin valor el refer.ido documento; incurriendo
(11 responsal.)ilidad (mien lo posea y no lo entregue
a las Autoridades competent(s.
II:1 Fem. )1 (lel Caudillo, 4 de junio de 1976.—E1
Alférez de Navío, Instructor, Antonio Verdera Rivas.
(24-8)
)on. Ignacio Sayáns l'›tigallo, Teniente de Navío, ins
truct()r del expediente administrativo, instruido por
pérdida de la Tarjeta de Patrón de Pesca (le Altu
ra (grupo 1.()) y la de Radiotelefonisti. Naval Res
Iringid() de Jesús Tenorio Vreire,
I saber (pu. por (1-creto (le !a Subsecretaría de
la Marina Mercante han sido declarados dichos
documentos; incurriendo (.11 responsabilidad que
los posea.
Caigas, 7 (le junio de, 1976.- -11 Teniente de Na
vío, instructor, 07/ario Saváns
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